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Классификация текста необходима для решения таких задач, как борьба со 
спамом, распознавание эмоциональной окраски текстов, разделение сайтов по тема-
тическим разделам, персонификация рекламы. Классификация текстов является за-
дачей семантического анализа текстов, имеющей обширную область применения: 
психология, политология, филология, торговля, проектирование поисковых и SEO-
алгоритмов, искусственного интеллекта и текстовых фильтров [1]. 
В качестве задачи классификации текста рассматривается задача по фильтра-
ции спама в базе данных смс-сообщений [2]. Спам (англ. spam) – массовая рассылка 
корреспонденции рекламного характера лицам, не выражавшим желания ее полу-
чать. Доля спама в мировом почтовом траффике составляет от 60 до 80 %. Это гово-
рит о том, что исследования новых алгоритмов для выявления такого рода сообще-
ний являются актуальными. С учетом роста влияния информационных технологий 
на многие аспекты жизни человека также необходимо решать такие задачи с точки 
зрения скорости обработки таких сообщений, точности их определения и возможно-
сти интеграции данного функционала с другими программами. 
Разработанный алгоритм работы классификатора состоит в следующем. Ис-
ходный массив данных разбивается на слова или предложения (токенизируется). Со-
ставляется таблица, в которую включаются сообщения, сведения о принадлежности 
к классу «спам» или «не-спам», количество разных слов сообщения. Затем происхо-
дит преобразование полученных данных в числовую форму с использованием моде-
ли bag-of-words. Следующий шаг алгоритма – обучение функции классификации 
тренировочным набором данных: из сообщений выделяются слова, которые являют-
ся ключевыми характеристиками для классификации сообщений. При появлении в 
системе нового сообщения из него также будут выделены слова. При этом, если дан-
ные слова не встретятся в составленной ранее таблице, они будут исключены из 
классификации и будет подсчитано общее количество оставшихся слов. Вероятность 
того, что сообщение будет отнесено к одному из классов, равна произведению веро-
ятностей вхождения найденных слов в этот класс. Необходимо рассчитать значения 
вероятностей для обоих классов, чтобы определить, к какому из них относится со-
общение. После стадии обучения в классификатор передается тестовый массив дан-
ных и вычисляется результат. Точностью вычисления алгоритма является процент 
корректно определенных данных. Например, если в качестве входных данных пода-
ется 100 сообщений, которые гарантированно не являются спамом, то алгоритм 
должен показать точность равную 100 %. Для тестирования разработанных библио-
тек также применялась модификация алгоритма, учитывающая наличие часто повто-
ряемых слов в обеих группах [2]. 
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Алгоритм разработан на основе наивного байесовского классификатора, позво-
ляющего определить вероятность события при условии, что произошло другое взаи-
мозависимое событие: вероятность того, что сообщение принадлежит классу «не-
cпам»; вероятность того, что сообщение принадлежит классу «спам»; безусловную 
вероятность встретить сообщение класса «спам» в обучающей выборке сообщений; 
безусловная вероятность встретить сообщение класса «не-спам» в обучающей вы-
борке сообщений. 
Для тестирования алгоритма разработано программное обеспечение на мульти-
парадигмальном языке программирования F# из семейства языков .NET Framework, 
поддерживающем функциональное программирование в дополнение к императив-
ному (процедурному) и объектно-ориентированному программированию, позво-
ляющему писать абстрактные обобщенные алгоритмы, которые управляют парамет-
ризованными структурами данных, с использованием библиотеки Accord.net. 
Разработанный алгоритм с применением наивного байесовского классификато-
ра показал высокую эффективность и точность результатов. 
При рассмотрении сообщений не только с точки зрения отдельных слов, но и 
их ассоциаций, рассматривается оптимизированный алгоритм, точность которого 
выше, чем у наивного байесовского классификатора. Таким образом, более полный 
анализ структуры текстовых сообщений позволяет не только повысить качество 
классификации, но и открывает большие перспективы с точки зрения разработки но-
вых алгоритмов и оптимизации уже существующих. 
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В конвективном теплопереносе принято выделять вынужденную и свободную 
конвекцию, и поэтому процессы рассматривают в предположении, что один из этих ре-
жимов течения является преобладающим. Однако создаваемые при конвективном тече-
нии перепады температур в окружающей среде при наличии поля объемных сил, таких 
как сила тяжести, приводят к возникновению свободно-конвективных течений [1]. Та-
ким образом, даже в условиях действия вынужденной конвекции будут присутство-
вать проявления свободной. В практических расчетах большое значение имеют ус-
